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ABSTRACT
ABSTRAK
Dinas Syariat Islam memiliki kewenangan untuk menerapkan syariat Islam yang ada di Kota Sabang. Pelaksanaan syariat Islam di
Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas
penerapan syariat lslam terhadap pengaruh perkembangan pariwisata di Kota Sabang dan untuk mengetahui peran Dinas Syariat
Islam dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengatasi dan mengawasi penerapan Syariat Islam di Kota Sabang. Teori utama
yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori efektivitas dan teori pariwisata. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa
penerapan syariat Islam di Kota Sabang sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat pelanggaran dan Peran Dinas Syariat
Islam dan Dinas Parwisata dan Kebudayaan dalam mengawasi syariat Islam terlaksana dengan baik. Penerapan syariat Islam yang
ada tidak mempengaruhi perkembangan pariwisata yang ada di Kota Sabang. Dengan adanya syariat Islam menjadi daya tarik
tersendiri bagi wisatawan yang datang. Oleh karena itu, untuk mendukung ektivitas syariat Islam berjalan dengan baik peranan dari
semua pihak sangat berpengaruh dalam berjalananya penerapan syariat Islam dan penguatan syariat Islam harus ditingkatkan
dengan menguatkan fungsi Dinas Syariat Islam terhadap keberlangsungan syariat Islam di Kota Sabang.
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ABSTRACT
The Islamic Shariâ€™a Department has the authority to implement Islamic Shariâ€™a in the city of Sabang. The implementation
of Islamic Law in Aceh is based on Law Number 11 of 1999 concerning the administration of the privilegas of the province of Aceh
special region and Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This thesis aims to determine the effectiveness of
the application of Islamic Shariâ€™a against the influence of tourism development in the city of Sabang and to find out the role of
Islamic Shariâ€™a and tourism and cultural services in overcoming and supervising the application of Islamic Shariâ€™a in the
city of Sabang. The main theory used in this thesis is the theory of effectiveness and tourism theory. The approach method used is
descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study show
that the application of Islamic Shariâ€™a in the city of Sabang has gone well, itâ€™s just that there are still violations and the role
of Islamic Shariâ€™a and tourism and cultural services in supervising Islamic Shariâ€™a is well done. The implememtion of
existing Islamic Shariâ€™a does not effect the development of tourism in the city of Sabang. With the existence of Islamic
Shariâ€™a is special attraction for tourist who come. Therefore, to support thr effectiveness of Islamic Shriâ€™a goes well the role
of  all parties is very influential in the implementation of the Islamic Shariâ€™a must be increased by strengthening the function of
Islamic Shariâ€™a service towards the continuation of Islamic Shariâ€™a in the city of Sabang.
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